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【開架室1階】
　今年度から、豊橋図書館にラーニングコモンズスペース
が設置されました。ラーニングコモンズとは、会話を禁じ
ないグループで作業できる空間のことです。
　図書館というと、静かであり、あまり話をしてはいけな
いという感覚が私自身にありました。そのため、学習のた
めであれば話したりしてよい空間というものが出来てとて
も驚きました。その空間が出来たことで、グループ発表の
相談や意見交換などを、図書館の資料を使いながら出来る
ようになったのは斬新だと思います。特に、禁帯出の資料
を使いたいときなどは、効果的に使えてよいと思います。
　勾玉型の机を動かし、円形などの好きな形で使えること
や、ホワイトボードなどを活用できる部分も、多人数で話
し合いや資料を閲覧するためにはいいと思います。実際に、
私もグループ発表についての話し合いで、ラーニングコモ
ンズの場を利用しました。机を動かして円形で利用しまし
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リニューアルした豊橋図書館をどんどん利用し
てください！
たが、以前に利用されていた四角形の机より周囲を見なが
ら話しやすくなり、楕円状の机より人との距離感が近く感
じるため、話しやすい感覚がありました。
　一方で、ラーニングコモンズは実際に活用されているの
か、と思うときもあります。図書館を見ていると、ちらほ
ら会議で使っている学生さんもいますが、以前と変わらな
い使い方をしている人も時折見かけます。周りに話を聞い
てみると、「図書館は静かにしないと」という考えからあま
り積極的に活用できずにいるようです。また、実際に使っ
てみても、話しづらい雰囲気のままであることも否定でき
ません。少しずつラーニングコモンズの考えが広まって、
活用のしやすい空間に近づいていけば、図書館の新たな一
面を見出していけるのではないかと思います。
文学部・図書館情報学専攻の
有志による
「図書館好きの学生の会」
代表：平山 陽子さんのレポ トーです。
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